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Informe Envejecimiento En Red nº 9: La medición del envejecimiento (2ª edición). 
Rogelio Pujol Rodríguez, Antonio Abellán García, Diego Ramiro Fariñas. 
Departamento de Población, CSIC 
El envejecimiento de la población está siendo utilizado con cierto alarmismo en los 
medios de comunicación. Algunas colaboraciones avisan incluso de un inminente 
desastre demográfico. El tema tiene una gran trascendencia en la vida social, económica 
y política de los países. La forma habitual de medición se apoya en la utilización de la 
edad cronológica o umbral fijo de los 65 años. Sin embargo hay otras formas de definir 
la vejez y de medir el peso de las personas definidas como mayores o viejas en el 
conjunto de la población; también hay otras medidas relacionadas que pueden 
representar fielmente el mundo de las personas mayores, u otras que pueden aportar 
información de la carga de una población dependiente. 
Por todo ello decidimos reunir las medidas en documento del que ahora presentamos su 
segunda edición: Informe Envejecimiento En Red (nº 9) “La medición del 
envejecimiento”, revisada y ampliada. El Informe viene acompañado de un Anexo 
metodológico con el cálculo detallado de los indicadores. También se adjunta un fichero 
Excel (medición_envejecimiento_datos.xls) como complemento y guía, con los datos 
necesarios para que el usuario pueda replicar los cálculos del Anexo. 
El objetivo del Informe es triple: ayuda a entender mejor el proceso de envejecimiento; 
las medidas recogidas adoptan otras ópticas diferentes a la basada únicamente en el 
umbral fijo de 65 años; y sirve a los diseñadores de las políticas públicas para que sus 
previsiones consideren las mejoras en salud y en longevidad, pues las medidas 
tradicionales no suelen asumir los cambios que se están produciendo. 
Las medidas del envejecimiento incluidas en esta segunda edición son: 
1.- Proporción de personas mayores o de edad 
2.- Proporción de personas jóvenes, con menos de 15 años 
3.- Índice de sobreenvejecimiento * 
4.- Ratio de personas mayores respecto de jóvenes 
5.- Ratio de dependencia demográfica global 
6.- Ratio de dependencia demográfica 
7.- Proporción de personas con esperanza de vida de 15 o menos años * 
8.- Ratio de dependencia demográfica prospectiva 
9.- Ratio de dependencia de adultos con discapacidad 
10.- Edad mediana 
11.- Edad mediana prospectiva 
12.- Edad media 
13.- Edad subjetiva. 
14.- Edad a la muerte * 
*Nuevas en la segunda edición. 
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Medicion_envejecimiento_datos.xls 
Nota: Este fichero necesita el texto del Informe Envejecimiento En Red nº 9: La 
medición del envejecimiento. 
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Palabras clave: edad prospectiva, envejecimiento demográfico. 
Citación: Blog Envejecimiento[en-red], 3: octubre 2014. 
Resumen: La forma habitual de medición se apoya en la utilización de la edad 
cronológica o umbral fijo de los 65 años. Sin embargo hay otras formas de definir la 
vejez y de medir el peso de las personas definidas como mayores o viejas en el conjunto 
de la población; también hay otras medidas relacionadas que pueden representar 
fielmente el mundo de las personas mayores, u otras que pueden aportar información de 
la carga de una población dependiente. 
Descripción: Entrada de blog con análisis de diferentes medidas del envejecimiento. Se 
utilizan datos del INE. Proyecto del Departamento de Población del Instituto de 
Economía, Geografía y Demografía. 
 
